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ABSTRACT: The Enriches human reason and good sense to do is to educate. This is the first of the 
basic needs of man. So since childhood education is necessary to learn in terms of consistency.But do 
not take place in all communities. And where are grateful to the many reasons.They are different in 
kind. The context of such a flogging educational problems faced by children in the ‘Savukkadi’ 
village, EravurPattu Divisional Secretariat Division.  Making regarding what is proper.Primary and 
secondary data used to this research.For that discussion, interview, questionnaire used, are linked to 
the researcher's observation signify.The study includes information relating to books, journals, 
magazines, the Internet and issues, like the reports received from industry members.Based on the 
research results obtained in the study area was found to be the main cause of the recession, lack of 
educational development. Therefore, dependent on the development of children's education in the 
future development of society has emerged.Therefore, universal education to children, to receive 
education in the best directory, and to participate in a series of educational activities in their home 
environment, society must be made.And other resources necessary to obtain the education necessary 
Formulating appropriate way.Thereby reaching their future fertility.Developing area.It is necessary to 
offer the cooperation of all communities. 
 




khdpl gFj;jwpitAk; ey;ywpitAk; rpwg;Gwr; nra;tJ fy;tp MFk;. mjdhy; kdpjdpd; 
mbg;gilj; Njitfspy; ,J Kjd;ikahdjhf nfhs;sg;gLfpwJ. vdNt rpWtaJ KjNy 
fy;tpia rPuhd tifapy; fw;f Ntz;baJ mtrpakhdjhFk;. Mdhy; rfy r%fq;fspYk; 
mt;thW ,lk;ngWtjpy;iy. mjw;F gy fhuzq;fs; VJtha; mike;J tpLfpd;wd. mit 
ntt;NtW tifg;gl;ljhf fhzg;gLk;. ,t;thwhdnjhU gpd;dzpapy; kl;lf;fsg;G>VwhT+h; gw;W 
gpuNjr nrayf gpupTf;Fl;gl;l rTf;fb fpuhkj;jpy; rpWth;fs; vjph;Nehf;Fk; fy;tprhh; 





,t;tha;Tf;fhf Kjyhk; ,uz;lhk; epiyj;juTfs; gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. Kjyhk; 
epiyj;juTfs; Ma;Tg; gpuNjrj;ijr; Nru;e;j khzth;fs;> ngw;Nwhh;fs;> gpuNjr kf;fs;> 
mg;gpuNjrj;jpy; gzpahw;Wk; ghlrhiy r%fj;jpdh; kw;Wk; fy;tpj; JiwNahL njhlh;Ggl;l 
cj;jpNahfj;jh;fs;> fpuhk Nrtfh; cl;gl mf;fpuhkj;jpy; gzpahw;Wk; gy;Jiw rhh;e;j 
mgptpUj;jp cj;jpNahfj;jh;fs; Nghd;NwhhplkpUe;Jk; ngwg;gl;ld. mjw;fhf fye;Jiuahly;> 
Neu;fhzy;> tpdhf;nfhj;J vd;git gad;gLj;jg;gl;lNjhL Ma;thshpd; mtjhdpg;Gk; 
Kf;fpaj;Jtg; gLj;jg;gl;Ls;sd. mjw;fika Ma;Tg; gpuNjrj;jpypUe;J khzth;fSk; 
ngw;Nwhh;fSk; khjpup Kiw %yk; njhpe;njLf;fg;gl;ldu;. 
,uz;lhk; epiyj;juTfs; Ma;Tld; njhlh;Ggl;l jfty;fis cs;slf;fpa E}y;fs;> 
rQ;rpiffs;> gj;jpupiffs;> ,izak; kw;Wk; Jiwrhh; epWtdq;fspd; mwpf;iffs; 
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Nkw;Fwpg;gpl;l tajbg;gilapy; cs;s khzth;fspd; ngw;Nwhh;fs; 70 Ngh; khjphpfshfj; 
njhpTnra;ag;gl;L Ma;Tf;Fl;gLj;jg;gl;Ls;sdh;. 
fye;JiuahlYk;ngWNgWfSk;:  
VwhT+u;g;gw;W gpuNjr nrayfg; gpupTf;Fl;gl;l rTf;fb  fpuhkj;jpYs;s 100 khzth;fSk; 70 
ngw;Nwhh;fSk; Ma;Tf;Fl;gLj;jg;gl;ljd; tifapYk; Vidath;fs; %yk; ngwg;gl;l jfty;fs; 
kw;Wk; juTfs; gFg;gha;T nra;ag;gl;ljd; mbg;gilapYk; Fwpj;j gpuNjr rpWth;fs; 
fy;tpiag; ngw;Wf;nfhs;tjpy; vjph;nfhs;Sk; Kf;fpakhd gpur;rpidfs; ,dq;fhzg;gl;ld. 
mit> 
 rpWtu;fspd; fy;tpapy; FLk;gj;jpd; gq;fspg;G NghjpasT fpilf;fhik  
 Fwpj;j fpuhkj;jpy;juk; Ie;jpw;F Nkw;gl;l ghlrhiy ,y;yhik  
 Nghjpa Nghf;Ftuj;J trjpapd;ik> 
 Nghjpa Rfhjhu trjpfspd;ik  
 fy;tprhh; tsg;gw;whf;Fiw> 
 ghJfhg;gpd;ik 
rpWtu;fspd; fy;tpapy; FLk;gj;jpd; gq;fspg;G NghjpasT fpilf;fhik:  
,g;gpur;rpid kpfTk; Kf;fpakhdjhf fhzg;gLfpwJ. rpWtu;fspd; fy;tpapy; FLk;gj;jpd; 
gq;fspg;G NghjpasT fpilf;fhikf;F gy fhuzq;fs; VJthf fhzg;gLfpd;w NghjpYk; 
FLk;gj;jhupd; Fiwe;j fy;tp kl;lk;> tUkhdk; Nghjhik> tWik> ngw;Nwhu; ntspehL 
nry;yy;> ngz;jiyikf; FLk;gq;fspd; mjpfhpg;G> epue;ju njhopypd;ik> tpthfuj;J> 
Nghijg;nghUs; ghtid Nghd;wit gpujhd fhuzq;fshf fhzg;gLfpd;wd. mjd; 
gpujpgypg;ghf ghlrhiy ,iltpyfy;>rpWth; njhopYf;Fr; nry;Yjy;> ,staJj; 
jpUkzq;fs;>J];gpuNahfk; Nghd;wit mjpfhpj;Jr; nry;tjid mtjhdpf;f KbfpwJ.   
Fwpj;j fpuhkj;jpy; juk; Ie;jpw;F Nkw;gl;l ghlrhiy,y;yhik: 
juk; Ie;J tiu fw;ff; $ba xNunahU ghlrhiy kl;LNk Ma;Tg; gpuNjrj;jpy;cs;sJ. 
mg;ghlrhiyiaj; jtpu Ntnwe;jnthU ghlrhiyAk; mg;gpuNjrj;jpy; ,y;iy. mjd;fhuzkhf 
juk; MW njhlf;fk; fw;gjhdhy; Fwpj;j gpuNjr khzth;fs; NtW ghlrhiyfSf;F nry;y 
Ntz;Lk;. mit J}u gpuNjrq;fspNyNa cs;sd. mjdhy; juk; Ie;Jld; ghlrhiy 
nry;tjid ,ilepWj;jp tpLfpd;wdh;. ,g;gpur;rpid njhlh;r;rpahf ,lk;ngw;W tUfpwJ. 
Nghjpa Nghf;Ftuj;J trjpapd;ik: 
,g;gpuNjrj;jpy; kl;Lg;gLj;jg;gl;l mstpNyNa Nghf;Ftuj;J trjpfs; fhzg;gLfpd;wd. 
mjd;fhuzkhf J}u ,lq;fSf;Fr; nrd;W fw;gjw;fhd #Oy; fhzg;gltpy;iy. thfdk; 
gazpf;ff; $ba ghij trjpfSk; FiwthfNt fhzg;gLfpd;wd. jkJ mtrpa gazq;fis 
kpf mjpfkhNdhh; fhy;eil %ykhfNt epiwNtw;Wfpd;wikAk; Fwpg;gplj;jf;fjhFk;. Fwpg;gpl;l 
rpyhplk; kl;LNk Jtpr;rf;futz;bfs; ghtidapy; cs;sd.  
Nghjpa Rfhjhu trjpfspd;ik: 
taJ Mz;fs; ngz;fs; nkhj;jk; 
3 – 5 05 06 11 
6 – 10 20 20 40 
11 – 15 10 08 18 
16 – 18 15 16 31 
nkhj;jk; 50 50 100 
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Nghjpa Rfhjhu trjpapd;ikapdhy; rpWth;fs; mbf;fb Neha;tha;g;gLfpd;w epiy 
fhzg;gLfpd;wJ. rpfpr;ir Kiwfs; xOq;fhfg; gpd;gw;wg;glhjtplj;J me;Neha; ehsiltpy; 
gps;isfspd; cly; eydpy; NkYk; jhf;fj;jpid cz;Lgz;Zfpd;wJ. Ma;Tg; gpuNjrj;jpy; 
gp;s;isfsJ Neha; epiyikf;Ff; FLk;gj;jpDila nraw;ghLfspdhy; Vw;gLfpd;w 
neUf;fPLfSk; fhuzkhfpaik GydhfpaJ. ,t;thwhd epiyapYs;s gps;isfs; jkJ 
fy;tpia njhlu;tjpy; rpf;fy;fis vjpu;Nehf;Ffpd;wdu.;; 
fy;tprhh; tsg;gw;whf;Fiw 
Fwpj;j gpuNjrj;jpy; fw;wYf;fhd mbg;gilj; Njitfs; Nghjpajhf ,y;iy. fw;wYf;fhd 
jdpapl trjpfs;> kpd;rhu trjpfs; ,y;yq;fspy; ,y;iy. ghlrhiyapy; gapw;rpngw;w 
Mrphpah;fs; Nghjhik>jsghlq;fs; kw;Wk; tFg;giw trjpfs; Nghjpastpd;ik> jdpahh; fy;tp 
epiyaq;fs; kw;Wk; fw;wy; trjpfs; ,y;yhik Nghd;w fy;tprhh; tsg;gw;whf;Fiw 
epyTfpd;wJ. ,e;epiy rpWth;fspd; fy;tpapy; gy gpur;rpidfis Vw;gLj;jp tUfpd;wd.  
ghJfhg;gpd;ik: 
,f;fpuhkk; gw;iwf;fhLfs; epiwe;jjhfTk;> neUf;fkhd FbapUg;Gfs; mw;wjhfTk; 
fhzg;gLtjdhy; mg;ghijfspy; gazpg;gjpy; ghJfhg;gpd;ik fhzg;gLfpwJ. khztpfs;> 
Mrphpiafs; gazpf;ifapy; J];gpuNahfk; nra;ag;gLk; epiy mz;ikf;fhyk; tiu 
njhlh;fpwJ.    
jkJ gps;isfis mioj;Jr; nry;Yk; ,sk; jha;khh; J];gpuNahfk; nra;ag;gLtJk;> jq;f 
eiffis gwp nfhLg;gJk; ePbj;Jr; nry;fpwJ.  
rpwpa khzth;fs; njUf;fspy; ele;J nry;Yk; NghJ ,de;njhpahj egh;fs;> ghk;G> njU 
eha;fs; kw;Wk; nfhba gpuhzpfshy; jhf;fg;gLk; rk;gtq;fSk; ,lk;ngWfpd;wd.    
,it Nghd;w fhuzq;fshy; Vw;gLk; ghJfhg;gpd;ikapdhy; ,g;gpuNjr rpWth;fs; fy;tpiaj; 
njhlh;tjpy; gpur;rpidfs; vOfpd;wd.  
,t;thwhd gpur;rpidfspypUe;J gps;isfisAk; jha;khiuAk; ghJfhg;gjw;F je;ijkhh; 
ftdk; nrYj;JtJ kpff;FiwthfNt fhzg;gLfpwJ. gps;isfs; kPjhd je;ijkhhpd; 
guhkupg;Gk; kpff;FiwthfNt fhzg;gLfpwJ.  
,it jtpu ,aw;ifAld; ,iae;j NkYk; gy gpur;rpidfs; fhzg;gLfpd;wd.  
Nkw;$wg;gl;l gpur;rpidfshy; rpWtu;fs; cly; kw;Wk; csuPjpahfj; jhf;fkilfpd;wdh;. 
mjd;fhuzkhf mtu;fsJ fy;tp ghjpg;gilfpwJ. vdNt ,g;gpur;rpidfSf;F mit rhh;e;j 
egh;fSk; epWtdq;fSk; Kiwahd nraw;gLj;jy;fis Nkw;nfhs;Skplj;J Fwpj;j gpuNjr 
rpWth;fspd; fy;tpapy; Kd;Ndw;wj;ij nfhz;Ltuyhk;. mjD}lhf Fwpj;j r%fk; 
Nkk;gLj;jg;gLk;. mth;fspd; vjph;fhy tho;f;if tsKs;sjhf khw;wkilAk;.  
,d;iwa rpWth; tpUj;jpf;fhd nraw;ghLfNs vjph;fhy r%fj;jpd; Nkk;ghlhFk;. mjdhy; 
rpWtu; r%fk;> mtu;fspd; ey;tho;T> rpWtu;fspd; mgpyhirfis Kjd;ikg;gLj;jy;> 
mtu;fSf;F cfe;j #oiyf; fl;bnaOg;Gjy; Kjyhd rpe;jidfs; rh;tNjruPjpapy; 
Kd;itf;fg;gLfpwJ. Vnddpy; cyfshtpa uPjpapy; rpWtu;fs; gy gpur;rpidfis 
vjpu;nfhs;fpd;wdu;. mjdhy; mtu;fSf;nfd;W Gjpa rl;lq;fs;> cupikfs; kw;Wk; 
cupj;Jilikfs;> ghJfhg;G Vw;ghLfs; tpNrlkhf xOq;F nra;ag;gl;L eilKiwg;gLj;jg;gl;L 
tUfpd;wd. ,Ue;j NghjpYk; ,t;tplaq;fs; vkJ Ma;Tg; gpuNjrk; Nghd;w fpuhkq;fisr; 
Nrh;e;j kf;fis nrd;wlatpy;iy vd;gJ ntspg;gLfpwJ.   
If;fpa ehLfs; rigapd; rpWtu; cupikfs; rkthaj;jpd; cWg;Giu xd;wpd; gpufhuk; 
“gjpndl;L tajpw;F Fiwe;j kdpjg; gpwtpfs; xt;nthUtUk; rpWtu;fs;”vd 
tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ. ,tu;fisg; ghJfhf;f  cUthf;fg;gl;l gy rl;l Vw;ghLfspy; If;fpa 
ehLfs; rkthaj;jpDila cWg;Giufs; Kf;fpakhdjhf mikfpd;wd.  
rpWtu;fspd; epiyik gw;wpa ru;tNjr ftdk; Kjd; Kjyhf 1923Mk; Mz;bypUe;J 
fUj;JUngw;wJ. mjd; tpisthf rpWtu;fspd; cupikfs; njhlu;ghf ‘rpWtu; ghJfhg;Gf;fhd 
ru;tNjr rq;fk;’ vd;w mikg;G Ie;J mk;rg; gpufldk; xd;wpid Vw;Wf;nfhz;lJ. 1948,y; 
If;fpa ehLfs; mikg;gpd; nghJr;rig Nkw;gb gpufldj;ij NkYk; tpupTgLj;jpaJ. 
,jd; gpd;du;jhd; 1979Mk; Mz;L cyf rpWtu; Mz;lhf gpufldk; nra;ag;gl;lJ. mijj; 
njhlu;e;J I.eh rpWtu; cupik rkthak; 1989Mk; Mz;by; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ. ,jidg; 
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gpd;gw;wpajhf ,yq;if cl;gl gy ehLfSk; gy;NtW rl;lq;fis Mf;fp tUfpd;wd. mit 
rpWtu;fspd; caupa eyid Kjd;ikg;gLj;jpa rpWtu; ghJfhg;Gr; rl;lq;fshf 
fhzg;gLfpd;wd.  
rKjhaj;jpy; rkj;Jtkhf elhj;jg;gLk; tifapy; rpWtu;fSf;nfd cs;s rpwg;Gupikfs; 
Vw;Wf;nfhs;sg;gLtjw;;fhd rpy rl;lthf;f Vw;ghLfs; cyfshtpa kw;Wk; cs;ehl;L 
kl;lj;jpy; mtrpakhf cs;sJ. 1992Mk; Mz;by; If;fpa ehLfspd; rpWtu; cupikr; 
rkthaj;Jf;F Vw;Gilajhd xh; rpWtu; cupikr;rhrdj;jpid ,yq;if muR ntspapl;lJ. 
If;fpa ehLfs; kdpj cupikfs; rkthaj;jpd; gpufhuk; rpWtu;fspd; mbg;gil cupikfs; 
kpf Mokhd Kiwapy; typAWj;jg;gl;Ls;sd. capu; tho;tjw;fhd cupik> fy;tp fw;gjw;fhd 
cupik> gq;Fgw;wy; rhu;ghd cupik> fUj;J ntspg;ghL> rpe;jidr; Rje;jpuk; njhlu;ghd 
cupik> MNuhf;fpakhf thOk; cupik> tpisahl;L Xa;T vd;gtw;Wf;fhd cupik 
Kjypatw;iw ,r;rkthak; Fwpg;gpl;Ls;sJ. ,jid mbg;gilahfTk;> %yhjhukhfTk; 
nfhz;Nl 1959Mk; Mz;by; rpWtu; cupik gpufldg;gLj;jg;gl;lJ.  
,t;thwhd cupikfspy; rpWtu;fs; fy;tp ngWtjw;fhd cupik gw;wp ruj;J 28 kw;Wk; 29 
vd;gtw;wpy; $wg;gl;Ls;sJ. Ie;J cWg;Giufs; fy;tp rhu;e;j ,yf;Ffisf; Fwpg;gpLfpd;wd. 
rpWtu; cupikfs; rkthaj;jpd; ruj;J 32,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW ‘jk; MNuhf;fpak;> fy;tp 
tsu;r;rp vd;gtw;wpd; Nkk;ghl;bw;F mr;RWj;jyha; mikaf; $ba NtiyfspypUe;J ghJfhg;Gg; 
ngWk; cupik gps;isfSf;F cz;L’ vd;gJ ,q;F Fwpg;gplg;gl Ntz;bajhFk;. 1997Mk; 
Mz;by; Kjyhk; ,yf;f rl;lj;jpd; gpufhuk; Ie;J tajpypUe;J jkJ gps;isia xU 
ghlrhiyf;F fpukkhf nrd;W fy;tp fw;gjw;F xOq;Ffs; nra;jy; ngw;Nwhupd; flikahFk;.  
,jdbg;gilapNy If;fpa ehLfs; rkthaj;jpd; cWg;Giu 28 fy;tp njhlu;ghd mbg;gil 
cupik gw;wp typAWj;JtJld;> gpd;tUtdtw;wpd; mtrpaj;ijAk; Rl;bf;fhl;Lfpd;wJ. 
 midtUf;Fk; Muk;gf;fy;tp ,ytrkhfTk;> fl;lhakhfTk; fpilf;f Ntz;Lk;. 
 ntt;NtW tifahd ,ilepiyf; fy;tpia Cf;Ftpj;J tsu;f;f Ntz;Lk;. 
 vy;yhg; gps;isfSf;Fk; fy;tp kw;Wk; njhopy;rhu; jfty;fs; fpilf;f Ntz;Lk;. 
 gps;isfs; ghlrhiyf;Ff; fpukkhfr; nry;tij Cf;Ftpf;fTk;> gbg;ig ,ilapy; 
epWj;Jtijf; Fiwf;fTk; eltbf;iffs; vLf;f Ntz;Lk;. 
cWg;Giu 29 fPo;tUk; Njitfis tptupf;fpd;wJ. 
 gps;isfspd; MSik> jpwikfs;> cly;> cs Mw;wy;fs; KOikahfg; gupzkpf;fr; 
nra;jy;. 
 Rje;jpu r%fj;jpNy nghWg;Gzu;r;rpAld; tho;tjw;Fg; gps;isiaj; jahu; nra;jy;. 
 jk; ngw;Nwhu;> fyhrhuj; jdpj;Jtk;> nkhop> Mrhuq;fs; Mfpatw;Wld; kw;wtu;fspd; 
gz;ghL> Mrhuq;fs; Mfpatw;wpidAk; kjpf;Fk; gz;ig gps;isfspilNa tsu;j;jy;. 
xU ehl;bd; r%f> nghUshjhu> murpay; tsu;r;rpahdJ me;ehl;bd; fy;tp tsu;r;rpapNyNa 
jq;fpAs;sJ. ,j;jifa fy;tpapidg; ngw;Wf; nfhs;tjpy; rpWtu;fs; gy rthy;fis 
vjpu;Nehf;Ffpd;wdu;.  
Adpnrg;(UNICEF) kjpg;gPl;bd; gb cyfpy; %d;W Nfhb rpWtu;fs; rhiyNahuq;fspy; 
trpf;fpd;wdu;. Ie;J Nfhb rpWtu;fs; ghJfhg;gw;w Rfhjhu epiyikfspy; Ntiy 
nra;fpd;whu;fs;. Rkhu; 70 ,yl;rk; Ngu; mfjpfshf;fg;gl;Ls;sdu;. Rkhu; 10 Nfhb 
rpWtu;fSf;F Muk;g fy;tp $l fpilg;gjpy;iy. 15 Nfhbr; rpWtu;fs; Nghjpa Cl;lr; rj;J 
,d;wp cs;sdu;.  
Adpnrg; mwpf;if xd;wpd;gb cyfpy; Rkhu; 20 kpy;ypad; rpWtu;fs; ghlrhiyf;F 
nry;yhJs;sdu;. 250 kpy;ypad; rpWtu;fs; ciog;G eltbf;iffspy; <LgLj;jg;gl;L 
tUfpd;wdu;. ,NjNtis tWik> gQ;rk;>Neha;> J}a;ikaw;w FbePu; gUFjy; Nghd;w 
fhuzq;fspy; tUlhe;jk; gy;yhapuf; fzf;fhd rpWtu;fs; kuzj;ij jOTfpd;wdu; vd mwpa 
KbfpwJ.  
,yq;if ehl;by; cs;s 18>639>000 kf;fs; njhifapy; 6>163>000 Ngu; rpWtu;fs; vd 
fzpf;fg;gl;Ls;sJ. ,tu;fspy; 15.3% khdtu;fs; ghlrhiyf; fy;tpia iftpl;L jq;fs; 
FLk;g tWikia ePf;f nghUshjhu eltbf;iffspYk;> tPl;L NtiyfspYk; <Lgl;L 
mth;fsJ vjpu;fhyj;jpid njhiyj;Js;sikia mt;twpf;if Rl;bf;fhl;Lfpd;wJ. 
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vkJ Ma;Tg;gpuNjrk; mike;Js;s fpof;F khfhzkhdJ fy;tpapy; 2014Mk; Mz;bid tpl 
2015Mk; Mz;by; Kd;Ndw;wk; ngw;wpUe;jhYk; $l Njrpa uPjpay; Ie;jhk; ,lj;jpypUe;J 
vl;lhkplj;jpw;Fr; nrd;Ws;sik Fwpg;gplj;jf;fJ. kl;lf;fsg;G khtl;lj;jpd; rpWtu; fy;tpiag; 
nghWj;jtiuapy;> efug; Gwq;fis tpl fpuhkg;Gwq;fs; gpd;jq;fpaepiyapy; cs;sd.  
Ma;Tg;gpuNjrkhd rTf;fbf;fpuhkKk; fy;tpapy; kpfTk; gpd;jq;fpa epiyapy; fhzg;gLfpd;wik 
cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,jw;F gy fhuzq;fs; mbg;gilahf mike;Js;sd. vdNt 
,tw;wpw;fhd jPh;tpid mr;rpWth;fSf;F ngw;Wf;nfhLj;J rpwe;jnjhU #oiy 
Vw;gLj;Jtjd;%yk; rpWth; r%fj;ij Nkk;gLj;jp vjph;fhy tho;it tsg;gLj;jKbAk; 
vd;gjpy; re;Njfk; ,y;iy. 
KbTiu: 
 
r%fj;jpd; mgptpUj;jp rpWth;fspd; tsh;r;rpapNyNa jq;fpAs;sJ. mjdhy; mwpT> jpwd;> 
kdg;ghq;F tsh;r;rpapid rpWth;fsplj;jpy; Vw;gLj;JtJ mtrpakhFk;. Ma;Tg; gpuNjrj;jpd; 
gpd;dilTf;F fy;tp mgptpUj;jp NghjhikNa Kf;fpa fhuzkhFk; vdNt rpWtu;fs; 
fy;tpiag; ngw;Wf; nfhs;tjpYk;> fy;tpapy; rpwe;j miltpid miltjpYk;> njhlu;r;rpahf 
fy;tp eltbf;iffspy; <LgLtjw;Fk; tPl;Lr; #oy;> r%fr;#oy; kw;Wk; fy;tpiag; ngw;Wf; 
nfhs;sj; Njitahd Vida tsq;fisAk; nghUj;jkhd  tifapy; Vw;gLj;jpf; nfhLj;jy; 
mtrpakhFk;. rpWtu;fs; fy;tp fw;f $ba rhjfkhd FLk;gr; #oy;; mikfpd;w NghJ 
mtu;fsJ vjpu;fhyk; tskilAk;. ngw;Nwhu;fis ,J njhlu;gpy; tpopg;gilar; nra;tJld;> 
,jw;F rfy r%fj;jpdUk; xj;Jiog;G toq;f Ntz;baJk; mtrpakhFk;.  
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